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N O T A S
Notas de aquí y de allá
CoNGResos INteRNaCIoNales
•	 Caribbean Sustainable Development Solutions Network. University of the 
West Indies, Jamaica; del 7 al 8 de Mayo de 2014, la docente Angela Cañón 
presentó la ponencia: “Community ecotourism based on ecovillage systems”. 
•	 International Conference on Sustainable Development Practice, Universidad 
de Columbia, Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas. Nueva York; Del 17 al 18 de Septiembre de 2014, las 
docentes Angela Cañón y Margarita O. Zethelius, presentaron la ponencia: 
“Community ecotourism based on the ecovillage approach. A sustainable 
development solution for the Caribbean Region”. 
•	 Cumbre Mundial de Comunicación Política 2014, desarrollado en México, 
del 4 al 6 de Diciembre de 2014, la docente Bertha Lucía Arnedo, presentó 
la ponencia: La mujer en la política cartagenera.
•	 Encuentro Internacional de Estudios de Paz 2015, desarrollado en la ciudad 
de Toledo (Ohio), Estados Unidos, en Julio de 2015, la docente Rosa Jiménez, 
participó  con la presentación de “Los problemas urbanos asociados a la 
violencia en Colombia”. 
•	 XLI International Symposium of Hispanic Literature 400 Years with Don 
Quijote 2015, desarrollado en Los Ángeles, EE.UU; del 10 al 18 de Abril 
de 2015, el docente Winston Morales Chavarro, presento la ponencia: El 
Quijote y sus cuatrocientas influencias.     
CoNGResos NaCIoNales
•	 Congreso Internacional de Estudios Caribeños 2014, desarrollado en 
Santa Marta, del 4 al 6 de agosto de 2014, las docentes Dora Piñeres 
y Estela Simancas, presentaron la ponencia: Evaluación de impacto y 
transformación social de la Maestría en Educación. Universidades del Caribe 
Colombiano SUE Caribe.
•	 III Congreso Internacional de Estudios Caribeños: Sistemas Políticos, 
Relaciones Internacionales e Identidades,  desarrollado en Santa Marta, del 4 
al 6 de Agosto de 2014, la docente Ángela Cañón, presentó la ponencia: “El 
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ecoturismo comunitario como un encuentro intercultural. Una alternativa 
para el desarrollo sustentable en el Caribe”.
•	 Universidad de Cartagena Bolívar, IV Conferencia Internacional Negritud. 
Estudios Afrolatinoamericanos, del 11 al 14 de marzo de 2014, la docente 
Ángela Cañón, presentó la ponencia: “Entre murallas y muros. Un apartheid 
con boquetillos en la configuración territorial de Cartagena de Indias”.
•	 Universidad de Cartagena Bolívar, International Conference of the 
Association of History, Literature Science and Technology – AHLIST, del 
20 al 23 de Noviembre de 2014, la docente Ángela Cañón, presentó la 
ponencia: “Reciclaje con inclusión social: para una cultura ambiental en 
Cartagena de Indias”.
•	 I Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del 
Caribe (ACOLEC) “El Caribe más allá del litoral. El mundo rural” 2015; 
desarrollado en Montería, del 25 al 27 de Marzo de 2015:
- El docente Javier Hernández García, presentó la ponencia “Una 
historia hecha por muchas manos y sabida de tantas voces. Con FALS 
BORDA: una experiencia de investigación acción participativa en la 
costa Caribe colombiana”. 
- La docente Lewis León Baños, presentó la ponencia “Referentes 
identitarios étnico-racial de la población afrodescendiente en el Caribe 
colombiano, en contextos como el escolar, el familiar y lo barrial: 
sujetos, contextos y pre-textos un asunto por discutir”. 
- Los docentes Orlando Durango Rueda y Ángela Cañón, presentaron la 
ponencia: “La Semana Santa: Las ritualidades de la frugalidad”.
•	 Congreso Nacional de Antropología: Regiones, Postconflicto y Futuros 
Posibles, desarrollado en Santa Marta, del 2 al 5 de Junio 2015. La docente 
Ángela Cañón presentó la ponencia: ¨Los encuentros de la escuela de 
saberes ancestrales de la Red Agenda Caribe. Una propuesta en pedagogía 
social para el post-conflicto¨. 
•	 Pasantías internacionales de la Maestría Estudios de Paz; convenio entre 
la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos y la Universidad de 
Cartagena: Elise Ditta e Isaías Guerrero se encuentran en pasantías en el 
Observatorio para el Desplazamiento y la Maestría en Conflicto Social y 
Construcción de Paz.
